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vonatkozólag, hogy iskolavárosból isko-
lavárosba utaznak a tanulók. Az ott 
felsorolt esetek kivétel nélkül ismét meg-
találhatók, sőt újabb példákkal egészít-
hetők ki: Nyíregyházáról Debrecenbe 
(49 km.!), Kaposvárról Dombóvárra és 
viszont, Jászberényből Jászapátiba, 
Keszthelyről Sümegre, Sopronból Szom-
bathelyre, Hatvanból Budapestre, Új-
pestről és Rákospalotáról Vácra utaz-
nak naponta egyes tanulók. 
Hasonlóképpen megtaláljuk azokat 
az eseteket is, amikor iskolavároson át 
utaznak tanulók más városba, vagy 
pedig sokkal távolabbi iskolába járnak, 
holott a közelebbi az otthontól való távol-
lét, a vonaton töltött idő, stb. szem-
pontjából egyaránt kedvezőbb volna. 
A bejárással kapcsolatban felmerül-
hető szempontokat külön-külön vizs-
gálva (indulás, visszaérkezés időpontja, 
iskolaszékhely és otthon közötti távol-
ság, stb.) szintén nem látunk semmiféle 
javulást. Az igazgatói jelentésekben sem 
találunk olyan újabb, említésre méltó in-
tézkedést, ami már megne lettvolna,sami 
esetleg alkalmas lehetne a bejárási ano-
máliák orvoslására. Egyébként is az ér-
tesítők nagyon mostohán kezelik ezt a 
kérdést, csak kötelességszerűen, egy-két 
sablonos mondattal emlékeznek meg a 
bejárókról, sőt egyik iskola már harma-
dik éve szórói-szóra ugyanazzal a szö-
veggel számol be róluk. 
Pedig minden iskolában, minden 
tanévben merülhet fel a bejárókkal kap-
csolatban egy-egy jelentős momentum, 
ami esetleg speciálisan csak egy isko-
lára. vonatkozik. És ott vannak azok az 
adatok, amelyek az u. n. „Tanulmányi 
kérdőivek"4 feldolgozása és közlése út-
ján minden iskolára vonatkozólag érté-
kes adatokat nyújthatnának s alapul 
szolgálhatnának a pontos, minden kér-
désre kiterjedő országos statisztika ösz-
szeállításához. Ugyanúgy az iskolaorvosi 
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vizsgálatok eredményeinek a közlése is 
fontos volna, amint azt a magyaróvári 
vizsgálatok igazolják. 
A magyaróvári kegyesrendi g.-ban 
az iskolaorvos 290 tanuló közül 114-nél 
(39.3 %,) szívtágulást (bal szívizomzat 
megvastagodása, bal szívgyomrocs kitá-
gulása) állapított meg, aminek okát el-
sősorban a túlzott kerékpározásban látja: 
„Az iskolába járó tanulók legnagyobb 
része kerékpározik, sokan a vidékről 
járnak be . . . 
Ez és az ehhez hasonló diagnózi-
sok mind egy-egy mementó a bejáró ta-
nulókra vonatkozólag. Úgyszintén az a 
megállapítás is, amit. az egyik igazgató 
tett: „A bejáró tanulók maholnap egész 
külön kaszt kezd lenni . . . (szarvasi 
ág. h. ev. g.) 
Már maga ez az egy mondat oly 
erős ítéletet mond a bejárás intézmé-
nyéről, az osztályszellem, az iskola 
szelleme, az iskolai közös munka, stb. 
szempontjából oly élesen világítja meg 
annak káros voltát, hogy ha egyéb ha-
tása nem is volna, akkor is minden fe-
lelős tényezőnek törekednie kellene tőle 
telhetően a bejárás megszüntetésére. 
Újra csak azt hangoztathatjuk, hogy a 
kérdés sokkal több figyelmet érdemelne, 
mint amilyenben az általában részesül, 
mert ahogy ezidén is megkövetelte az 
utazgatás á maga halálos áldozatát (bu-
dapesti bólyai g.), ugyanúgy — csak 
sokkal nagyobb számban szedi évről-
évre a lelki áldozatait is. ' 
Szálkái Zoltán. 
Szünidei továbbképző tanfolyam 
kereskedelmi iskolai tanárok részé-
re. A kereskedelmi iskolai tanárság to-
vábbképzése lelkes apostolának, Dr. 
Dengl János egyet, tanár vezetése és 
irányítása mellett 110 magyar és törté-
nelemszakostanár 1936. aug. 2 4 - 1936. 
szept. 5. között szünidei továbbképző 
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tanfolyamra gyűlt egybe a Thököly-úti 
gyakorló iskolában. A magyar nyelvnek 
és történelemnek a felső kereskedelmi 
iskolában különös központi helye van 
az általánosan művelő tárgyak között, 
másrészt északok tanárai jórészt középis-
kolai képesítésűek, kiknek tájékozottságát 
a gazdasági élet irányába akarta kiegé-
szíteni a tanfolyam. Az előadások fel-
ölelték az irodalomtörténet, a történet-
tudomány és közgazdaságtan újabb 
problémáit és eredményeit, megvilágí-
tották a szakiskola helyét a köznevelés-
ben, helyet kapott ezenkívül a magyar 
fogalmazás cs irodalom s a történelem 
tanításának módszere is. A tanfolyam 
előadói • voltak: Dengl János dr, Pintér 
Jenő dr, Vincze Frigyes dr, Pongrátz 
Elemér, Kovács Ferenc dr, Szakáll Zsig-
mond dr, Hoffmann Edith dr gr. Teleky 
Pál dr, Farkas László dr, Imre Sándor 
dr, Heller Farkas dr, Horn József dr. 
vl. 
A szegedi tankerület második 
továbbképző tanfolyama. 1936. októ-
ber 13-án kezdődött meg s nyolc előadó-
délutánnal 1936. dec. 1-én fejeződött be 
a szegedi tankerület második tovább-
képző tanfolyama. A megnyitáson részt 
vett dr. Kisparti János, a tankerület kir. 
főigazgatója, Dr. Erdélyi László, az egye-
tem rectora több professzorral s a tan-
kerület főbb vezetői több mint négy-
száz lelkes pedagógus élén. A második 
előadáson megjelent Dr. Kőrösy László 
miniszteri tanácsos, a középiskolai ügy-
osztály vezetője is. A hallgatóság sorai-
ban, mely túlnyomórészt Szeged neve-
lőiből került ki, szép számmal jelentek 
meg a közeli városok és falvak nevelői 
is, tanújelét adva annak az új és fárad-
ságot nem ismerő lelkes törekvésnek, 
melynek jegyében az egész előadásso-
rozat lefolyt. 
Az első előadó Dr. Kisparti János, 
a tanfolyamot megnyitó kir. főigazgató 
volt, aki rámutatott a nevelő tudomá-
nyos műveltségének fontosságára, s az 
egyetemi gondolat érvényesítésének nagy 
szerepére a nevelői gondolkodásban. 
Ezek biztosíthatják csak a tanítási anyag 
nagy terjedelme és heterogén volta 
mellett azt a koncentrációt, amit me-
chanikus módon nem lehet megterem-
teni, s csak ezek segíthetik el a nevelőt 
a célkitűzések tapasztalatfeletti eleméig. 
Nevelés és világnézet c. második elő-
adásábán azt fejtette ki, hogy a neve-
lés gyakorlatában mindinkább tért hódító 
specializálás szükségessé teszi a nevelés 
valamilyen egységesítő szempontját. Ez 
természetszerűleg csak világnézeti, köze- . 
lebbröl vallásos világnézeti lehet. A 
vallásos világnézet ad csak igazi érték-
rangsort, s ennek alapján ez láttatja 
csak egységben a nevelés különböző 
funkcióit.. 
Dr. Deér József egy. ny. rk. tanár 
A nemzeti öntudat kifejlődése a társa-
dalomban c. előadásában a történelmi 
fejlődés során vizsgálta a nemzeti öntu-
dat lassú és fokonkint jelentkező jelen-
ségeit. 
Dr. Erdélyi László, az egyetem rec-
tora A nemzeti történelem nevelő hatása 
c. első előadásában rámutatott arra a 
szomorú jelenségre, hogy valódi történet-
ismeret nélkül milyen keserves félreér-
tések támadhatnak, s az igazság-hami-
sítás akaratlan hirdetője lehet a nevelő 
is. Ennek elkerülésére ill. bemutatására 
tartotta meg második előadását Törté-
nelmidiagnosztika címen, melyben a tör-
ténettudomány jelenlegi nagy alapossá-
gára is. felhívta a hallgatóság figyelmét. 
Dr. Kogulowicz Károly egy. ny. r. 
tanár A magyar tájak és lakosságuk c. 
előadásában új szempontokra és mód-
szerekre utalt földrajztanítással kapcso-
latban. A gyermek előtt kell tartalommal 
kitölteni a tájat, s a kultúrtörténet fázi-
sait mintegy filmszallagon lepergetve 
kell eljutnunk a mai kultúrtájig. 
